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REALISMO SOCIAL 
En el realismo social el carácter humanitario del novelista se plasma en su toma de partido con el propósito 
de agitar las conciencias y denunciar las desigualdades e injusticias sociales, por lo que su interés se centra, 
evidentemente, en los colectivos más castigados, como obreros, campesinos, mineros, habitantes de los 
suburbios...Dentro de una notable diversidad temática podemos apreciar, dos grandes motivos 
fundamentalmente; por una parte, la denuncia del comportamiento asocial de las clases medias y acomodadas, 
y por otra, el descubrimiento de la injusticia ejercida sobre los trabajadores. En ambos casos de dibuja una 
tipología de frecuente repetición: el burgués intransigente, ocioso y eogísta,el obrero explotado... 
JUAN GOYTISOLO 
El escritor más relevante de la generación del medio siglo, tanto por la amplitud como por la significación de 
su obra, es Juan Goytisolo, no sólo autor de una extensa obra narrativa, sino también como teórico y crítico, 
por lo que su trayectoria ha experimentado diversos cambios de orientación correspondientes a las diferentes 
formas de enfrentarse a la realidad. 
Juego de manos (1954) y Duelo en el paraíso (1955) constituyen una primera fase, según él mismo autor de 
“realismo poético”, en la que “de un modo bastante oscuro, incluso para mí, intenté exponer mis obsesiones y 
angustias personales, mi propia visión del mundo”, caracterizada por Sanz Villanueva por “la elaboración mítica 
y el falseamiento u ocultamiento de la realidad y la presencia subjetiva del narrador”. Posteriormente, la toma 
de conciencia política desemboca en la progresiva adopción de una postura crítica, de acuerdo a este crítico, 
nos hallamos ahora ante “una presencia más efectiva de la realidad” y “una presentación más rigurosamente 
objetiva de ésta”. 
Con Señas de identidad (1966), primera entrega de la trilogía de Álvaro Mendiola, personaje autbiográfico, 
Goytisolo experimenta una decisiva transformación que culmina en Reivindicación del conde don Julián (1970) 
y Juan sin tierra (1975), en la que el tema clave es la desmitificación de España. Goytisolo se distancia del 
realismo objetivo de sus primeras producciones para adentrarse en la orientación subjetiva de los primeros 
tiempos y la experimentación, concretada en recursos como el discurso caótico, la fragmentación del relato, la 
combinación de diversas voces narrativas o la transgresión de las normas de puntuación...En sus propias 
palabras, es en es momento cuando nace como verdadero escritor “con la destrucción de mi literatura, de los 
moldes novelescos que, rutinariamente tomaba a la tradición de prestado”. A partir de Reivindicación del 
conde don Julián, el erotismo se convierte en elemento básico en tanto factor de autoafirmación. 
Desde Paisajes después de la batalla (1982) hasta La cuarentena (1991), en lo que podríamos denominar 
“etapa de contemplación purificadora”, predomina “una preocupación decididamente espiritual, más aún 
mística, que señala hacia una transformación, no sólo del pensamiento, sino, en una obra tan profundamente 
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ética como la de Goytisolo, del espíritu mismo del autor”, en palabras de Escudero. En los últimos años 
Goytisolo mantiene las constantes desarrolladas tras su transformación definitiva: hermetismo, desintegración 
del discurso narrativo, autobiografismo, juego metaliterario, rechazo de la civilización alienante, exaltación de 
la cultura islámica... 
JUAN MARSÉ 
Marsé comienza su trayectoria con la publicación de dos cuentos en Ínsula: Plataforma posterior (1957) y La 
calle del dragón dormido (1959), año en que gana el premio Sésamo con Nada para morir y redacta el primer 
borrador de Encerrados con un solo juguete para morir,  publicada en 1960, a la que sigue Esta cara de luna 
(1962), obras por las que se le considera representante de esta tendencia.  
Con Últimas tardes con Teresa (1966) avanza notablemente hacia la renovación formal, sin renunciar por ello 
a los enfoques sociales de su narrativa, de tal forma que en La oscura historia de la prima Montse (1970) 
mantiene el proceso de asentamiento pero en modo alguno iguala la calidad de la anterior. Las más elevadas 
cimas de experimentación arriban con Si te dicen que caí (1973), considerado producción clave en el cauce 
inaugurado con Tiempo de silencio. 
En cierta medida puede considerarse  La muchacha de las bragas de oro (1978), ganadora del Planeta, como 
un paréntesis en su evolución, fruto de intereses comerciales. Con Un día volveré (1982) y Ronda del Guinardó 
(1984) retorna a su cosmos narrativo habitual, en un trayecto que, según Suñén “ha ido confirmándose sobre 
todo a través de un lenguaje cada vez más personal que viene, además, a enriquecer el mundo al que formaliza 
paralelamente a esa ampliación temática que, sin olvidar la realidad, hace a ésta más universal”. En sus últimos 
libros se enfatiza el desencanto, cada vez más nos regala imágenes de derrotas, como afirma Echevarría, “entre 
cuyos escombros se busca melancólicamente la magia infantil que un día levantó aquel decorado en ruinas”. 
OTROS AUTORES  
Cabe recordar en este epígrafe la importancia de autores no tratados en profundidad en aras de la síntesis 
expositiva, como Antonio Ferres (La piqueta, 1959, Con las manos vacías, 1964), Juan García Hortelano 
(Tormenta de verano, 1962, Gente de Madrid, 1967), Jesús López Pacheco (El hijo, 1967, La hoja de parra, 
1973), Luis Goytisolo (Estela de fuego que se aleja, 1984). Asimismo, podemos citar a Ramón Solís (Los que no 
tienen paz, 1957, Ajena crece la hierba, 1962), Medardo Fraile (Cuento español de posguerra, 1986, Teatro 
español en un acto, 1940-1952, 1989), Josefina Rodríguez Aldecoa (Los niños de la guerra, 1983, La enredadera, 
1984), Jorge Ferre Vidal (El trapecio de Dios, 1954, El hombre de los pájaros, 1983) y Ramón Nieto (La cala, 
1963, La tierra, 1957). 
Síntesis de la novela social: 
Década de los ’50. Se operan cambios profundos en la novela. Estamos ante una novela de espacio. Al 
novelista le interesa una protagonización colectiva. El individuo queda sumido en determinados grupos 
sociales. Interesan los escenarios. 
La novela social ofrece una profunda renovación técnica. Las grandes corrientes de renovación se difunden, 
y los dos grandes modelos de novela social serán: 
o “La colmena”, de Cela 
o “El jarama”; de Rafael Sánchez Ferlosio 
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Son novelas revolucionaris desde el punto de vista técnico. Esta renovación culmina, por ejemplo, en “El 
jarama”, en la técnica del objetivismo. Es decir, un narrador deficiente, que refleja lo que ve, pero sin entrar en 
el interior. Los personajes son lo que dicen y sus gestos. Adquiere importancia, dentro de esta revolución, la 
reducción espacio-temporal. Se condensa el espacio. Todo sucede en apenas dieciséis horas, un domingo, a 
orillas del río Jarama. El autor busca la correspondencia entre esas dieciséis horas y el tiempo de lectura del 
lector. 
“La colmena” son unas determinadas celdillas, limitados espacios de Madrid. También todo se produce en 
un limitado tiempo. Esta reducción espacio temporal va acompañada de la idea tradicional de argumento. No 
hay un mito argumental continuado. En “La colmena” son fragmentos de vidas de gente encerrada en “su 
celdilla”. 
Este tipo de novela tiene una marcada intención de denuncia, con una profunda carga ideológica. Pretende 
denunciar ciertos aspectos.  
En “El jarama” vemos  enajenación, pérdida del sentido de la existencia, vidas vacías.   ● 
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